

















































英語ですと virtue です。その 2 種類とは，①「知性的卓越性」「知性的徳」，②「倫理
的卓越性」「倫理的徳」です。いまここで問題にする道徳とは，まず「倫理的卓越性」「倫
理的徳」のほうです。アリストテレスは，こういいます。
























































































































































































































































































































































2011 年，167 頁以下第 III 部，参照。
（2） 『創世記』第 2 章 17 節。
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2011 年，249 頁以下，参照。
（4） アリストテレス『ニコマコス倫理学（上）』高田三郎訳，岩波文庫，2009 年，69 頁。The 
Loeb Classical Library， Aristotle XIX， Harvard University Press， 1934， p.71.
（5） 『アリストテレス全集 13』岩波書店，1973 年，39 頁，377-378 頁訳注（1），参照。
（6） アリストテレス『政治学』山本光雄訳，岩波文庫，1961 年，342 頁。Cf. Aristotle’s Nicomachean 
Ethics: A New Translation by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins， The University 







（11） 前掲『アリストテレス全集 13』，53 頁。訳を一部変更しました。
（12） 前掲『からだで感じるモラリティ』，参照。
（13） アリストテレス『ニコマコス倫理学（下）』高田三郎訳，岩波文庫，2009 年，239-240 頁。
（14） 前掲『ニコマコス倫理学（上）』，238 頁。
（15） 前掲『からだで感じるモラリティ』，参照。























































付記 : 拙論は，日本教育学会第 70 回大会，テーマ型研究発表「道徳教育の改革動向」，
2011 年 8 月 26 日，千葉大学にて，矢野智司・京都大学，越智康詞・信州大学，押谷由夫・
昭和女子大学と共同発表した際の原稿に，修正を施したものである。
